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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа раскрывае тэму "Вывучэнне літаратуры эпохі 
Адраджэння ў 9-м класе ўстаноў сярэдняй агульнай адукацыі" і складаецца з 
111 старонак друкаванага тэксту. Дыпломная работа змяшчае ў сабе 31 
ілюстрацыю, 1 табліцу, 4  прэзентацыі і 65 выкарыстаных крыніц літаратуры. 
Ключавыя словы: ЭПОХА АДРАДЖЭННЯ, БЕЛАРУСКАЯ 
ЛІТАРАТУРА, МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ ЛІТАРАТУРЫ, Ф. СКАРЫНА, 
В. ЦЯПІНСКІ, С. БУДНЫ, М. ГУСОЎСКІ. 
Аб'ект даследавання: працэс выкладання літаратуры эпохі Адраджэння ў 
9-х класах агульнай сярэдняй адукацыі. 
Прадмет даследавання: методыка выкладання літаратуры эпохі 
Адраджэння ў 9-х класах агульнай сярэдняй адукацыі. 
Мэта работы, што прадвызначыла сукупнасць атрыманых вынікаў, – 
распрацоўка методыкі правядзення ўрокаў выкладання літаратуры эпохі 
Адраджэння на прыкладзе вывучэння прадмоў Францыска Скарыны, Сымона 
Буднага, Васіля Цяпінскага і паэмы Мікалая Гусоўскага "Песня пра зубра" ў   
9-х класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 
Метады работы: тэарэтычныя: аналіз філасофскай, педагагічнай, 
псіхалагічнай, літаратуразнаўчай, метадычнай літаратуры; аналіз школьных 
праграм і вучэбна-метадычнай літаратуры; вывучэнне педагагічнага вопыту 
настаўнікаў. 
Вынікі дадзенай работы могуць быць выкарыстаны ва ўстановах агульнай 
адукацыі на ўроках беларускай літаратуры. 
.
DAS REFERAT 
 
Diese Diplomarbeit erschliept das Thema "Die Erforschung der Literatur der 
Epoche der Renaissance in der 9. Klasse der allgemeinbildenden Lehranstalten" 
und besteht aus 111 Seiten des gedruckten Textes. Die Diplomarbeit enthalt 
31 Abbildungen, 1 Tabelle, 4 Presentation und 65 Literaturquellen. 
 
Schlusselvorter: DIE EPOCHE DER RENAISSANCE, DIE 
BELARUSSISCHE LITERATUR, DIE UNTERRICHTSMETHODIK DER 
LITERATUR, F. SKORINA, W. TJAPINSKI, S. BUDNY, N. GUSSOWSKI. 
 
Das Objekt der Erforschung: die Unterrichtsverlauf der Literatur der Epoche 
der Renaissance in der 9. Klasse der allgemeinbildenden Lehranstalten. 
Der Gegenstand der Erforschung: die Unterrichtsmethodik der 
belarussischen Literatur in der 9. Klasse. 
Das Ziel der Arbeit: die Erarbeitung die Unterrichtsmethodik der 
Bekanntmachung mit der Epoche der Renaissance am Beispiel der Erforschung 
der Vorworter von Franzysk Skorina, Simeon Budny, Wassili Tjapinski und des 
Poems von Nikolai Gussowski "Das Lied vom Wisent" in der 9. Klasse der 
allgemeinbildenden Lehranstalten. 
Die theoretischen Methoden der Arbeit: die Analyse der philosophischen, 
padagogischen, psychologischen, literaturwissenschaftlichen, methodischen 
Literatur; die Analyse der wirkenden Schulprogramme und der didaktischen 
Literatur, das Studium der Lehrererfahrung. 
Diese Arbeit kann in den Stunden der belarussischen Literatur der 
allgemeinbildenden Lehranstalten angevendet werden. 
 
